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  從神話的層面來看，〈望安〉的故事結構和坎伯 (Joseph Campbell)所提
出的單元神話相似3。因此，可從神話中的母題之一 --- 啟悟為分析的角度。 
 
  跟據坎伯在《千面英雄》(The Hero With A Thousand Faces) 對單一神話
(monomyth) 的闡釋，其啟悟的歷程包括三大程序：(1) 啟程 (departure)，(2) 啟
蒙 (initiation)，及(3) 回歸 (return)。 
 
  在啟程之前，先會有冒險歷奇的召喚 (call to adventure) ，即阿公請求
啟雄和麗麗幫他尋找母親在望安島上的山墳。得到了召喚後，他們必須跨越第一
道門檻 (crossing of the first threshold) 。在首段，作者便道出麗麗：「在我不跟男
生說話的少女時代，曾經夢見自己躺在一條巨大無儔鯨魚的肚子裏，巨鯨穿波晃
啊晃的，人像睡搖藍那麼舒服」，而那「巨大無儔鯨魚的肚子」即是神話中的「鯨
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而在望安島上的野合，他們夫妻二人能夠得到真正的和解。他們那次的
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